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及し、２. １. においてマカートニー使節団の記録に見る中国の官僚を取り上げ、また２. ２. におい





ン（George Leonard Staunton,１７３７－１８０１）の全三巻からなる著書 An Authentic Account of an Embassy 
from the King of Great Britain to the Emperor of China7。第三に、マカートニーの秘書を務めた
機械係のバロー（John Barrow,１７６４－１８４８）の著書 Travels in China8。第四に、最も早くに公刊さ
れ、反響が大きかったアンダースンの著書 A Narrative of the British Embassy to China, １７９３。最後
に、１９世紀に入っても中国の風俗を記録した貴重な資料として評価されていた画家のアレグザン
ダー（William Alxander,１７６７－１８１６）の著書 The Costume of China, Illustrated by Forty－Eight Coloured 




























































































































































































































































































１　たとえば、アンダースンの書籍は１７９５年に Erzählung der Reise und Gesandtschaft des Lord Macartney nach 
China und von da zurück nach England in den Jahren １７９２ bis １７９４ . Aus dem Englischen mit Anmerkungen und 
Zusätzen （Germany: Erlangen, １７９５）　とドイツ語版が出版されている。
２　本稿での暦は全てマカートニー使節団の記録に依っている。
３　マカートニーの日記８月６日より。
４　本稿でいう「官僚」とは、団員らの記録では mandarin や officer と記されている。
５　Aeneas Anderson, A Narrative of the British Embassy to China, １７９３ （London,１７９５）
６　J. L. Cranmer－Byng, An Embassy to China : Being the Journal Kept by Lord Macartney During His Embassy to 
the Emperor Chʿien－lung, １７９３－１７９４（London:Longmans,１９６２）
７　George Leonard Stanton, An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of 
China Vol. １－３（London: G. Nicol,１７９８）
８　John Barrow, Travels in China （London,１８０４）
９　William Alexander, The Costume of China, Illustrated by Forty－Eight Coloured Engravings （London: William 
Miller, １８０５）
１０　William Alexander, Picturesque Representations of The Dress and Manners of the Chinese, Illustrated with Fifty 







１４　E. H. Pritchard The Crucial Years of Early Anglo－Chinese Relations, １７５０－１８００ （Washington,１９３６）H. B. Morse 
The International  Relations of the Chinese Empire, the Period of Conflict,１８３４－１８６０ （London,１９１０）などがある。
１５　J. L. Cranmer－Byng, Trevor H. Levere,’ A case study in cultural collision － Scientific apparatus in the Macartney 







２1　Robert A. Bickers, editor. Ritual and Diplomacy: The Macartney Mission to China, １７９２－１７９４ （London: The 






２5　Maxine Berg,’ Britain, industry and perceptions of China: Matthew Boulton, ‘useful knowledge’ and the Macartney 
Embassy to China １７９２－１７９４’, Journal of Global History, ２００６. 
２6　David Clarke, ‘An Encounter with Chinese Music in mid－１８th Century London’, Early Music, ２０１０.


















３７　原文は以下のとおりである。なお、翻訳にあたっては坂野（１９７０）を参考にしている。 “…Wang, though 
decorated with the same button and of the same military rank, yet would scarcely venture to sit down in his 
presence, so greatly affected by the Chinese towards the Tartars of the Court.” （Cranmer－Byng, p.１０８）
３８　原文は以下のとおりである。”At the remote period of its building China must have been not only a very 
powerful empire, but a very wise and virtuous nation, or at least to have had such foresight and such regard for 
posterity as to establish at once what was then thought a perpetual security for them against future invasion, 
choosing to load herself with an enourmous expense of immediate labour and treasure rather than leave succeeding 
generations to a precarious dependence on contingent resources.” （Cranmer－Byng ,p.１１２）
３９　同日付の日記より。
４０　原文は以下のとおりである。“…and when taxed with the theft by Wang and Chou, answered with so much 
impertinence that they ordered him to be smartly bambooed on the spot, the moment he was released he broke out 
into the most insolent expressions, and insisted that a Chinese Mandarin had no right to bamboo a Tartar without 
side of the Great Wall. The punishment was, however, repeated in such a manner as to make him not only restore 
the stolen goods, but repent I believe, of his topographical objection to it.” （Cranmer－Byng, p.１１３）
４１　原文は以下のとおりである。“The Chinese are supposed to have known the use of fire－arms and gunpowder at 
a very early period, but since the conquest of that country by the Tartars, the chief expenditure of gunpowder has 
been in the frequent practice of firing salutes and discharging of fireworks.” Alexander（１８０５）p.１７９
４２　原文は以下のとおりである。“The original weapon of the Chinese, which by the way seems to be the offensive 
arms of most savages, is the bow. It is still preferred by them to the matchlock ; and the Tartars are so fond of it, 
that it forms an essential part of the education of the young princes of the blood.” （Alexander （１８１４）p.８８）
　　華梅著 施潔民『中国服装史――五千年の歴史を検証する』（白帝社、２００３）１６８頁。
４３　原文は以下のとおりである。”Warriors seem more naturally the offspring of Tartary, as literati are of China.” 
Staunton（Vol. ３）p.３９４
４４　マカートニーの１７９３年１１月１６日付の日記より。
４５　原文は以下のとおりである。”Van had a rank of Lieutenant－General in the army, and Chou was the Governor 
of a district in Pe－tche－lee. We observed in their manners no indication of that stiff and ceremonious conduct, 
which custom obliges them to put on in public. On the contrary, they sat down to table with us, endeavoring to 
learn the use of the knife and fork, and made themselves extremely agreeable; lamented they were not able to hold 
conversation with us in our own language; and on going away, shook hands with us like Englishmen.” （Barrow, p.６９）
４６　マカートニーの日記１７９３年８月５日参照。
４７　本稿の図１－３を参照。
４８　原文は以下のとおりである。”Van－ta－Zhin was a man of a bold, generous, and amiable character, and possessed 
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of qualifications eminently suited to his profession, being well skilled in the use of the bow, and in the management 
of the sabre” Alexander （１８０５）p.１９
４９　原文は以下のとおりである。”…and the appointment of such a man, so admirably qualifies to fulfill the peculiar 
duties to which he was nominated, gave us a vey favorable opinion of the good sense of the Chinese government, 
and served to encourage our hope of success in the important objects of this distinguished embassy.” Anderson, p.７７.
５０　 原 文 は 以 下 の と お り で あ る。”He was amiable in his manners, affable in his demeanour, ready in his 
communication, active in his arrangements, and solicitous in the extreme not only to procure all possible 
accommodations, but to suit them, as far as the circumstances of the country would allow, to European habits and 
customs.” Anderson, p.３１７
５１　原文は以下のとおりである。“He was a man of grave deportment, strict integrity, and sound judgment, as well 
as of great erudition; having been preceptor to a part of the Imperial family.” Alexander（１８０５）, p.９９
５２　マカートニーの１７９４年１月９日の日記より。
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